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Frederik van Eeden 
 
Alle ongepubliceerde bronnen van Frederik van Eeden zijn geraadpleegd in het Frederik 
van Eeden archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, 
collectienummer UBA60: 
 
 Aantekeningen en citaten betreffende door Frederik van Eeden gelezen boeken van 
verscheidene aard, inv.nr. XXIV, toegangsnr. A. 109. 
‘A German Poet’. Beschouwing over de kunstenaar [‘Die Deutsche Sprache’], inv.nr. 
XXIV A, toegangsnr. 869. 
Beschouwing over de motieven van de dichter om het leven in al zijn verschijningsvormen 
te zoeken; poëzie en wetenschap kunnen hierbij samengaan en op den duur 
samensmelten, inv.nr. XXIV A, toegangsnr. 866. 
Beschouwing over de opvattingen van Jan Holland (pseud. Annes Johan Vitringa), satiricus 
(1879, 13 maart, Haarlem), inv.nr. XXIV A, toegangsnr. 1233. 
Brief Frederik van Eeden aan Albert Verwey d.d. 24 feb. 1885, inv.nr. XXIV B, 
toegangsnr. 18. 
‘Der Dichter und das Theater’, Frederik van Eeden archief, Amsterdam, inv.nr. XXIV A, 
toegangsnr. 871. 
‘De waan van het materialisme’, Frederik van Eeden archief, Amsterdam, inv.nr. XXIV G, 
toegangsnr. 1277. 
‘Dichter en verzenmaken’. Aantekeningen en citaten over letterkundige, filosofische, 
natuurwetenschappelijke onderwerpen, Frederik van Eeden archief, Amsterdam, 
inv.nr. XXIV A, toegangsnr. 868. 
‘Poëzie en weetenschap’. Aantekeningen, citaten, definities over de relatie tussen poëzie en 





Brief Felix Ortt aan De nieuwe gids (Willem Kloos) d.d. 26 mei 1919, 
Documentatiecentrum Letterkundig museum, Den Haag. 
Brief Felix Ortt aan H.P. Bremmer d.d. 1 februari 1908, Haags gemeente archief, archief 
Bremmer, toegangsnr. 0836-01. 
Correspondentie Felix Ortt met prof. dr. H.A. Lorentz, Rijksarchief Noord-Holland, inv.nr. 
59, toegangsnr. 364. 
Dagboeken van Jacob Reinoud Theodoor Ortt, 1851-1887, Utrechts archief, archief familie 
Ortt, inv.nr. 125, toegangsnr. 274. 
De jeudjaren van Joan Ortt (geb. 1852), beschreven door zijn jongste broer Willem Antonie 
Ortt, Utrechts archief, inv.nr. 162, toegangsnr. 274. 
Gesprek met Jan-Arend Niermans, 18 februari 2006. 












   
 
Overige 
Proces verbaal van de zesde Algemeene Vergadering van het Hollandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, Universiteitsbibliotheek 





Frederik van Eeden 
 
van Eeden, Frederik, ‘Aan professor Steinmetz’, De Amsterdammer, 12 december 1915. 
--, ‘Anti-semitisme’, De Amsterdammer, 13 mei 1916. 
--, ‘Binnenlandsche kolonisatie’ [1900] in: Idem, Studies IV (Amsterdam 1904) 251-291. 
--, Brief aan Albert Verwey, d.d. 4 september 1884, Mededelingen 11 (1948) 5-8. 
--, Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel (Den Haag en Brussel z.j. [1933]). 
--, Dagboek, 1878-1923 I. Uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht (Culemborg 
1971). 
--, Dagboek, 1878-1923 II. Uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht (Culemborg 
1971). 
--, Dagboek, 1878-1923 III. Uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht (Culemborg 
1971). 
--, Dagboek, 1878-1923 IV. Uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht (Culemborg 
1971). 
--, De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij (Amsterdam 1903). 
--, De broeders. Tragedie van het recht. Ingeleid en toegelicht door H.W. van Tricht 
(Amsterdam 1939) [eerste druk 1894]. 
--, De geestelijke verovering der wereld. Inleiding door Karel van de Put (Katwijk 1983) 
[eerste druk 1933]. 
--, De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid (Amsterdam 1915). 
--, De kleine Johannes 1-2-3. Inleiding door A. Keersmaekers (Amsterdam etc. 1979) 
[eerste druk 1887, 1905, 1906]. 
--, ‘De menschelijke onredelijkheid en het socialisme’ [1906] in: Idem, Studies V 
(Amsterdam 1908) 74-102. 
--, De nachtbruid. Met een voorwoord van W.H.C. Tenhaeff (Katwijk aan Zee 1979) 
[eerste druk 1909]. 
--, ‘De spiritistische verschijnselen’ [1890] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 
197-245. 
--, ‘Dichterschap’, De Amsterdammer, 28 juni 1919. 
--, ‘Eduard Douwes Dekker’ [1887] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 8-26. 
--, ‘Een machtig brouwsel’, De Amsterdammer, 23 september 1916. 
--, ‘Een onzedelijk boek’ [1888] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 27-49. 
--, ‘Een waereld-gebeurtenis’, De Amsterdammer, 12 maart 1916. 
--, ‘Eenige opmerkingen over algemeene therapie’ [1894] in: Idem, Studies II (2e druk; 
Amsterdam 1902) 254-288. 
--, ‘Gorter’s verzen’ [1889] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 73-104. 
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--, ‘Het hypnotisme en de wonderen’ [1886] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 
139-167. 
--, Het lied van schijn en wezen. Ingeleid en toegelicht door H.W. van Tricht (2e herz. druk; 
's-Gravenhage 1981) [eerste druk 1895-1922]. 
--, ‘Het ontstaan der theosofische beweging’ [1890] in: Idem, Studies IV (Amsterdam 1904) 
28-56. 
--, ‘Het rijk der wijzen’, Nederland 34 (1882) 42-92. 
--, Het roode lampje. Signifische gepeinzen II (Amsterdam 1921). 
 
--, ‘Het vegetariaat’ [1895] in: Idem, Studies III (Amsterdam 1897) 177-202. 
--, Johannes Viator. Voorwoord L. Macken (Katwijk aan Zee 1979) [eerste druk 1892]. 
--, ‘Kloos-hulde. Een nabetrachting’, De Amsterdammer (1919) 
--, ‘Kooningschap en dichterschap’ [1910] in: Idem, Studies VI (Amsterdam 1918) 8-43. 
--, Kunstmatige voeding bij tuberculose (Amsterdam 1886). 
--, ‘Literaire beschouwingen. Albert Verwey, Henriette Roland Holst, Jacob Israel de Haan. 
III. Het Joodsche lied, door Jacob Israël de Haan’ [1916] in: Idem, Studies VI 
(Amsterdam 1918) 221-275. 
--, ‘Literaire beschouwingen’, De Amsterdammer, 19 mei 1917. 
--, Logische Grundlage der Verständigung = Redekunstige grondslag van verstandhouding 
Uitgegeven en toegelicht door Wilhelm H. Vieregge, Walter H. Schmitz en Jan 
Noordegraaf. Vert. Wilhelm H. Vieregge en H. Walter Schmitz (Stuttgart 2005) 
[eerste druk 1897]. 
--, ‘Lombroso over de spiritistische verschijnselen’, De nieuwe gids 7 (1892) 265-274. 
--, ‘Mengelingen. Ingezonden. 1. Frederik van Eeden leest. Uit: “Lezing van Dr. Frederik 
van Eeden” in: Stemmen. Uit de Afdeeling Schiedam van den Nederlandschen 
Protestantenbond XVIII (1917) 9 (3 maart)’, Mededelingen 40 (1994) 45-49. 
--, ‘Ons dubbel-ik’ [1888] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 168-180. 
--, ‘Over de toekomst’ [1890] in: Idem, Studies II (2e druk; Amsterdam 1902) 64-81. 
--, ‘Over humaniteit’ [1891] in: Idem, Studies II (2e druk; Amsterdam 1902) 82-99. 
--, ‘Over kritiek’ [1893/1894] in: Idem, Studies II (2e druk; Amsterdam 1902) 7-63. 
--, ‘Over theosofie’ [1900] in: Idem, Studies IV (Amsterdam 1904) 
--, ‘Over woordkunst. I’ in: Idem, Studies IV (Amsterdam 1904) 292-321. 
--, Pauls ontwaken (3e druk; Katwijk aan Zee 1962) [eerste druk 1913]. 
--, ‘Poëzie, wijsbegeerte en mathesis’ [1906] in: Idem, Studies V (Amsterdam 1908) 149-
165. 
--, ‘Recht of macht’ [1898] in: Idem, Studies IV (Amsterdam 1904) 193-235. 
--, ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ in: Idem, Studies III (Amsterdam 1897) 
7-84. 
--, Redekunstige grondslag van verstandhouding. Inleiding door Bastiaan Willink (Utrecht 
etc. 1975) [eerste druk 1897]. 
--, ‘Significa I, II en III’, De Amsterdammer, 16 maart, 23 maart, 6 april 1918. 
--, Sirius en Siderius. Eerste deel: de ouders (Amsterdam 1912). 
--, Sirius en Siderius. Tweede deel: het kind (Amsterdam 1914). 
--, ‘Toeliching tot “De broeders”’ in: Idem, Studies III (Amsterdam 1897) 85-114. 












   
--, Van de passielooze lelie. Verzen. Waarbij zijn opgenomen de ‘Enkele verzen’ 
(Amsterdam 1901). 
--, ‘Verstand en gevoel in de sociale evolutie’ in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 
1905) 181-196. 
--, ‘Vitalisme’ [1893] in: Idem, Studies (2e druk; Amsterdam 1902) 289-327. 
--, ‘Vrouwenkwestie en socialisme’ [1890] in: Idem, Studies I (4e druk; Amsterdam 1905) 
246-264. 
--, Walden in droom en daad. Walden-dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a. 
1898-1903. Inleiding en commentaar door J.S. de Ley en B. Luger (Amsterdam 
1980). 
--, ‘Weetenschappelijke mystiek’ [1911] in: Idem, Studies VI (Amsterdam 1918) 171-177. 
--, IJsbrand. Eene tragi-comedie (Amsterdam 1908). 
van Eeden, Frederik en J. London, Het godshuis in de lichtstad (Amsterdam 1921). 
van Eeden, Frederik en Lady Victoria Welby, ‘Briefwisseling met Lady Victoria Welby’, 
Mededelingen van het Frederik van Eeden-genootschap 14 (1954) 5-92. 
van Eeden, Frederik en Volker [pseud. Erich Gutkind], Welt-Eroberung durch Helden-
Liebe (Berlijn etc. 1911). 
Paradijs, Cornelis, P.A. Saaije en Sebastiaan Slaap, Grassprietjes of liederen op het gebied 
van deugd, godsvrucht en vaderland (3e herz. druk; Amsterdam 1905) [eerste druk 
1885]. 
van Tricht, H. W. en Harry G. M. Prick ed., De briefwisseling tussen Frederik van Eeden 
en Lodewijk van Deyssel (2e druk; ’s-Gravenhage 1981). 





Ortt, Felix, Aan mijn zusje. Brief over het geslachtsleven (Amersfoort 1903). 
--, ‘Anarchisme. (Een kritiek.)’ in: Idem, De vrije mensch. Studies (Amersfoort 1904) 31-
40. 
--, Apen en menschen (’s-Gravenhage 1907). 
--, ‘Boekbespreking. H.N. de Fremery. Een spiritistische levensbeschouwing’, De vrije 
mensch 3 (1907) 285-287. 
--, ‘Christen-anarchisme’ in: Idem, De vrije mensch. Studies (Amersfoort 1904) 41-77. 
--, De Rein Leven-Beweging. Ontstaan, doel, beginselen en organisatie der Rein Leven-
Beweging (2e herz. druk; z.p. 1909). 
--, De relativiteitstheorie van Einstein. Geschetst voor wiskundig niet-geschoolden (Brussel 
1922). 
--, De relativiteitstheorie van Einstein. Geschetst voor wiskundig niet-geschoolden (2e 
druk; Amsterdam 1928) [eerste druk 1922]. 
--, De relativiteitstheorie van Einstein. Geschetst voor wiskundig niet-geschoolden (3e herz. 
druk; Haarlem 1946) [eerste druk 1922]. 
--, De superkosmos. Filosofie van het occultisme en het spiritisme (’s-Gravenhage 1949). 
--, De vrije mensch. Studies (Amersfoort 1904). 
--, ‘De wetenschappelijke waarde van Bircher-Benner’s theorie der zonnepotentiaal’, 
Uitkomst. Maandblad voor natuurgeneeswijze en vivisectiebestrijding 8 (1936) 
125-132. 
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--, ‘De ziel van den wijze (een gelijkenis)’ [1898] in: Idem, Mensch en dier. 
Beschouwingen en schetsen (Laren z.j.) 23-29. 
--, ‘Een koning der artsen’ in: R. Bircher et al. ed., Dr Max Bircher-Benner. Pionier eener 
nieuwe geneeskunde (Soest 1947) 15-16. 
--, ‘Ethische consequenties der spiritualistische levensopvatting’ in: Idem, De vrije mensch. 
Studies (Amersfoort 1904) 115-139. 
--, Felicia. Het boek van roeping (Den Haag 1905). 
--, Felicia. Het boek van vervulling (Den Haag 1905). 
--, Heidekind. Een levensfragment (2e druk; Blaricum 1921) [eerste druk 1904]. 
--, ‘Het begrip “supernormaal”’ in: J. Littooy, G. Roosink en Y. Hettema ed., Van en over 
Felix Ortt ('s-Gravenhage 1937) 140 -143. 
--, ‘Het lied van schijn en wezen. Tweede boek’, De vrije mensch 7 (1911) 193-207. 
--, ‘Het lied van schijn en wezen’, De vrije mensch 7 (1911) 162-174. 
--, Het probleem der ziel (Amsterdam z.j. [ca. 1929]). 
--, ‘Het vraagstuk van den vrijen wil’ in: Joh Littooy, G. Roosink en Y. Hettema ed., Van 
en over Felix Ortt ('s-Gravenhage 1937) 67-75. 
--, ‘Het zoeken naar Waarheid’ in: Idem, De vrije mensch. Studies (Amersfoort 1904) 3-27. 
--, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme. Een beschouwing over God, de wereld, 
het leven, mensch en maatschappij, van uit het standpunt der natuurwetenschap 
(’s-Gravenhage 1917). 
--, Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme. Een beschouwing over God, de wereld, 
het leven, mensch en maatschappij, van het standpunt der natuurwetenschap Met 
aanhangsel: kritiek door G. Heymans (2e verbeterde druk; Leiden 1934) [eerste 
druk 1917]. 
--, ‘Jachtvermaak - dierenleed’ [1910] in: Idem, Mensch en dier (Laren z.j.) 134-137. 
--, Liefde en huwelijk (2e herz. druk; Den Haag 1905) [eerste druk 1898]. 
--, Medische wetenschap en vivisectie (’s-Gravenhage 1902). 
--, Naar het groote licht (Amsterdam 1899). 
--, Nieuwere beschouwingen over voeding. De voedingstheorieën van dr. Lahmann, dr. 
Haig en dr. Bircher-Benner (Den Haag 1907). 
--, ‘Opheldering’, Vegetarische Bode 9 (1905) 40-41. 
--, Over een gevaarlijke gewoonte. Een ernstig praatje met onzen jongen voorafgegaan 
door een woord aan ouders (Den Haag 1908). 
--, Over kunst en schoonheid (Blaricum z.j. [1921]). 
--, Sexueele opvoeding (Soest 1916). 
--, ‘St.-Nicolaas avond’ [1901] in: Idem, Mensch en dier. Beschouwingen en schetsen 
(Laren z.j.) 33-44. 
--, ‘Theosophie en anarchisme’ in: Idem, De vrije mensch. Studies (Amersfoort 1904) 81-
112. 
--, ‘Vitalisme in het licht der natuurwetenschap’, Theologisch tijdschrift 44 (1910) 223-247. 
--, ‘Waarom ik voor mij zelf geen waarde hecht aan het bijwonen van seances’, Het 
toekomstig leven 17 (1913) 356. 
[Ortt], Felix, ‘Boekbespreking. Afstammings- en mutatieleer’, De vrije mensch 3 (1907) 
347-352. 
Ortt, Felix L., Het nieuwe wereldbeeld geschetst voor wiskundig niet geschoolden 
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